Diada de Sant Jordi i de les Roses by Abelló Barbat, Josep
Poc em podia pensar que pogués trobar-me avui
aquí, entre tots vosaltres, components de la
Secció Excursionista del Centre de Lectura de
Reus, en aquesta assenyalada festa dedicada a
Sant Jordi i a les roses, que, any rera any, veniu
celebrant en diferents ermites de les nostres mun-
tanyes. Quan la Rosa Magrané em va telefonar
per fer-me la proposta d’agafar el compromís
d’intervenir amb unes breus paraules durant l’o-
frena d’enguany, la meva reacció, en els primers
intants, fou de sorpresa. No obstant, em vaig refer
ràpidament i li vaig donar el meu consentiment,
sense saber ben bé de què es tractava, però amb
el convenciment ben cert que se m’atorgava un
honor immerescut. Encara que jo no hagi estat
mai una persona dedicada a l’excursionisme, he
cregut que, com a soci del Centre de Lectura,
calia col·laborar amb la Secció Excursionista i,
també ho he cregut així per altres diversos motius
que passo a manifestar. Per la meva condició de
fill d’Albarca i pel meu arrelament a aquestes
muntanyes, concretament al Montsant. I, en
últim terme, pel fet que el meu germà Ramon,
durant bastants anys, hagi format part de la vos-
tra secció de manera força activa. Gràcies a ell, jo
he anat seguint algunes de les vostres activitats
com és ara les excursions, el desbrossar i assenya-
lar camins de muntanya, les travesses i, també, fer
de guia en les trobades amb altres agrupacions
d’excursionistes. Per tot plegat us dono les gràcies
per fer-me reviure la meva sensibilitat vers la
muntanya i la natura, forjada durant els anys de
la meva permanència a la falda del Montsant.
Aquí vaig conèixer moltes de les nombroses plan-
tes boscanes, vaig disfrutar de les olors de la flori-
da de la farigola, la sajolida i el romaní. També
vaig conèixer molts dels bolets que neixen en
aquests indrets com són els rovellons, els fredolics,
les mocoses, els bolets de bou, els reigs, els pebras-
sos, les orellanes i d’altres. En aquests temps
esperàvem durant tot l’any les dues pujades que
es feien a l’ermita de la Mare de Déu del
Montsant, l’una el dia 17 d’agost, l’últim dia de
la festa major del poble (o sigui el dia del gos) i
l’altre el dia 23 d’abril, Sant Jordi. Aquestes puja-
des eren seguides per la major part des vilatans
d’Albarca i també pels veïns de Cornudella de
Montsant, d’Ulldemolins i de la Morera de
Montsant. Com no podia ser d’altra manera, les
nostres ofrenes florals per engalanar l’altar de l’er-
mita eren compostes de pomells de flors boscanes
que buscàvem pels seus voltants, entre les quals
s’hi trobaven les roses de bardissa. En aquestes
muntanyes vaig aprendre a estimar la nostra terra
i entendre la realitat palpable de l’opressió i de
l’espinós camí a recórrer per aconseguir el reco-
neixement legítim dels nostres drets com a poble.
Malgrat els anys passats, aquestes rememoracions
d’ofrenes de roses com a demostració d’estima i
de fe patriòtica per Sant Jordi i en reafirmació de
la nostra identitat catalana, i la seva continuïtat
amb actes com el d’avui, encara no es poden con-
siderar simples records de tradicions passades
carregades d’esperança i simbologia. Els fets ens
demostren que contínuament les nostres legíti-
mes aspiracions són greument qüestionades i
menystingudes. Amics i amigues de la Secció
Excursionista del Centre de Lectura de Reus, cal
que tots els catalans i totes les catalanes estiguem
contínuament alerta per donar la pertinent res-
posta a tots els que s’encarreguen de barrar-nos el
nostre camí com a poble i de dificultar-nos l’a-
conseguiment de la nostra plena identitat. Per
Sant Jordi, roses amb amor i pau, i desitjos de rea-
firmació de la nostra voluntat cultural, social i
política. 
Visca Catalunya!
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Discurs que va fer el senyor Josep Abelló Barbat a Vilanova de Prades, amb motiu del dia
de Sant Jordi i de les roses, el dia 27 d’abril de 2003.
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